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ВСТУП 
  
Дисципліна „Аудит” за освітньо-професійною програмою має статус но-
рмативної. 
Програма навчальної дисципліни розроблена на основі: 
- ОКХ, ГСВО Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра напряму 
підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво», наказ МОНУ від 13.04.2004 
р. №304. 
- ОПП, ГСВО Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра на-
пряму підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво», 2002 р. 
- СВО ХНАМГ Навчальний план підготовки бакалавра напряму підготов-
ки 0501 – «Економіка і підприємництво» (заочна форма), Харків, 2006 р. 
Програма ухвалена кафедрою Обліку і аудиту (протокол № 3 від 
09.10.2009 р.). 
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1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
1.1. Мета, предмет та місце дисципліни  
 
1.1.1. Мета вивчення дисципліни - формування системи теоретичних знань і 
практичних навичок щодо проведення незалежної аудиторської перевірки фі-
нансової звітності організацій та інших видів аудиторських послуг. 
 1.1.2. Предмет вивчення у дисципліні: діяльність суб’єктів господарювання. 
1.1.3. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця: пере-
дує вивченню – Економічна діагностика, Організація і методика аудиту; після 
вивчення – Бухгалтерський облік, Економіка підприємства, Економічний ана-
ліз. 
1.1.4. Завданням вивчення курсу є набуття практичних навичок з організації ау-
диторської діяльності, планування аудиту, виконання комплексу аудиторських 
процедур, оформлення робочих документів аудитора, підготовки аудиторських 
висновків та інших підсумкових документів. 
1.1.5. Вивчивши курс студент повинен вміти: 
знати: 
• законодавство про аудиторську діяльність в Україні, порядок її 
здійснення;  
• стандарти аудиту й етику аудитора;  
• сутність аудиту;  
• види аудиту;  
• процедури аудиту;  
• документи, що регламентують аудиторську діяльність;  
• вимоги до стандартів аудиту;  
• вимоги до аудиторів, їх права й обов'язки 
• методи аудиторської діяльності;  
• функції аудиту;  
• порядок проведення аудиторських перевірок;  
• порядок оформлення аудиторського висновку; 
вміти:  
• планувати роботу аудиторів внутрішньогосподарського контролю, 
роботу аудиторських фірм; 
• складати план аудиторської перевірки; 
• готувати проекти аудиторських висновків; 
• використовувати дані бухгалтерського обліку з метою вживання за-
ходів щодо зміцнення касової, розрахункової і платіжної дисципліни. 
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1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 
 
 Модуль. Аудит  (2/72) 
 
Змістовий модуль (ЗМ) 1. «Теоретичні основи аудиторської діяльності» 
(36 год./1 кредит)  
 
1.1. Суть і предмет аудиту 
Історія виникнення аудиту. Поняття аудиторської діяльності. Сутність 
специфіки аудиту. Види аудиту та супутні послуги. Предмет аудиту. Об’єкти 
аудиту, їх класифікація. Функціональні завдання аудиту. Методи і методичні 
прийоми аудиту. Міжнародні стандарти і концептуальні основи аудиту. 
1.2. Мета і загальні принципи аудиту 
Мета аудиту. Методологічні принципи аудиту. Принципи професійної 
етики. Якість аудиту і роботи аудиторів. 
1.3. Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього контролю і 
аудиту 
Структура системи внутрішнього контролю. Методика вивчення систе-
ми внутрішнього контролю клієнта. Оцінювання системи внутрішнього конт-
ролю. Тестування системи контролю. Суб”єкти та об”єкти внутрішнього ау-
диту. 
1.4. Аудиторські докази 
Поняття аудиторських доказів. Достатність і відповідність аудиторсь-
ких доказів. Види і джерела аудиторських доказів та їх доказове значення. 
Прийоми і процедури отримання аудиторських доказів. 
 
Змістовий модуль (ЗМ) 2. «Аудиторський процес та узагальнення його 
результатів» (36 год./1 кредит) 
 
2.1. Аудиторський процес. Планування аудиту. 
Стадії аудиту. Загальний план аудиту, його зміст. Програма аудиту. Ка-
лендарний графік проведення аудиторської перевірки. 
2.2. Аудит активів, пасивів та фінансової звітності 
2.3. Документування аудиторського процесу. 
Попередня і робоча документація. Поняття та класифікація робочих до-
кументів аудитора. Методика складання робочих документів аудитора та ве-
дення аудиторського досьє. 
2.4. Аудиторський висновок та інші підсумкові документи. 
Поняття аудиторського висновку. Структура аудиторського висновку. 
Види аудиторських висновків. Вплив думки аудитора на вибір виду аудиторсь-
кого висновку. Аудиторський звіт. 
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1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 
 
Вміння 
(за рівнями сформованості) 
та знання 
Сфери діяльності 
(виробнича, 
 соціально-
виробнича, соціа-
льно-побутова) 
Функції діяльності 
у виробничій сфері 
(проектувальна, органі-
заційна, управлінська, 
виконавська, 
технічна, інші) 
Використовувати дані бух-
галтерського обліку з метою 
вживання заходів щодо змі-
цнення касової, розрахунко-
вої і платіжної дисципліни 
 
виробнича контрольна 
 
 
 
1.4. Рекомендована основна навчальна література 
 
1. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності «Облік і 
аудит» вищих навчальних закладів. – 2-е вид., перероб. та доп. – Житомир: ПП 
«Рута», 2002. – 607 с. 
2. Гончарук Я.А., Рудницький В.С. Аудит: Вид. 2-ге, перероб. та доп. – 
Львів: Оріяна-Нова, 2004. – 292 с. 
3. Гордієнко Н.І., Харламова О.В. Карпенко М.Ю. Аудит, методика і ор-
ганізація: Навчальний посібник (для студентів економічних спеціальностей) . - 
Xарків: ХНАМГ, 2007.- 438 с.  
4. Давидов Г. М. Аудит: Навч. посіб. - К. : Знання, 2002. - 363с.  
5. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: навчальний посібник для 
студентів вищих навчальних закладів освіти. – К.: «Каравелла»; Львів: «Новий 
світ-2000», 2002. – 504 с. 
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1.5 Анотації дисципліни 
 
Анотація 
Аудит 
Предметом дисципліни є діяльність суб’єктів господарювання. Мета ви-
вчення дисципліни - формування системи теоретичних знань і практичних нави-
чок щодо проведення незалежної аудиторської перевірки фінансової звітності 
організацій та інших видів аудиторських послуг. Завданням курсу є набуття 
практичних навичок з організації аудиторської діяльності, планування аудиту, 
виконання комплексу аудиторських процедур, оформлення робочих документів 
аудитора, підготовки аудиторських висновків та інших підсумкових докумен-
тів. Зміст та структура: курс складається з двох змістових модулів, що охоп-
люють 8 тем. Міждисциплінарні зв’язки: передує вивченню дисциплін Еконо-
мічна діагностика, Організація і методика аудиту, після вивчення дисциплін 
Бухгалтерський облік, Економіка підприємства, Економічний аналіз. 
 
Аннотация 
Аудит 
Предметом дисциплины является деятельность субъектов хозяйствова-
ния. Цель изучения дисциплины - формирование системы теоретических знаний 
и практических навыков относительно проведения независимой аудиторской 
проверки финансовой отчетности организаций и других видов аудиторских 
услуг. Задачами курса являются обретение практических навыков по организа-
ции аудиторской деятельности, планированию аудита, выполнению комплекса 
аудиторских процедур, оформлению рабочих документов аудитора, подготовке 
аудиторских выводов и других итоговых документов. Содержание и структу-
ра: курс состоит из двух содержательных модулей, которые охватывают 8 тем. 
Междисциплинарные связи: изучается перед дисциплинами Экономическая ди-
агностика, Организация и методика аудиту, после изучения дисциплин Бухгал-
терский учет, Экономика предприятия, Экономический анализ. 
 
Annotation 
Audit 
Discipline subject is activity of subjects of managing. The purpose of studying 
of discipline - formation of system of theoretical knowledge and practical skills 
concerning realization of independent auditor check of the financial reporting of the 
organizations and other kinds of auditor services. Rate problems are finding of 
practical skills on the organization of auditor activity, audit planning, fulfillment of a 
complex of auditor procedures, registration of working papers of the auditor, 
preparation of auditor conclusions and other resulting documents. The contents and 
structure: the rate consists of two substantial modules which cover 8 those. 
Interdisciplinary communications: Economic diagnostics, the Organization and a 
technique to audit, after studying of disciplines Book keeping, enterprise Economy, 
Economic analysis is studied before disciplines. 
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2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
2.1. Розподіл обсягу навчальної роботи студента 
за напрямами підготовки та видами навчальної роботи 
Години 
у тому числі у тому чи-
слі Спеціальність, 
спеціалізація 
(шифр, 
абревіатура) 
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6.050100 
«Економіка 
підприємст-
ва» 
2/72 
Заочна 
7 8 4 4 - 64 15 - - - 7 
6.050100 
«Облік і ау-
дит» 
2/72 
Заочна 
7 8 4 4 - 64 15 - - - 7 
 
 
 
2.2. Зміст дисципліни 
 
Модуль. Аудит  (2/72) 
 
Змістовий модуль (ЗМ) 1. «Теоретичні основи аудиторської діяльності» 
(36 год./1 кредит)  
 
Суть і предмет аудиту Історія виникнення аудиту. Поняття аудиторсь-
кої діяльності. Управління аудиторською діяльністю в Україні. Організаційно-
правові форми здійснення аудиторської діяльності. Сутність специфіки ауди-
ту. Види аудиту та супутні послуги. Предмет аудиту. Об’єкти аудиту, їх кла-
сифікація. Функціональні завдання аудиту. Методи і методичні прийоми ауди-
ту. Загальнонаукові та власне аудиторські методи. Міжнародні стандарти і 
концептуальні основи аудиту. 
Мета і загальні принципи аудиту  Мета аудиту. Мета аудиторської 
перевірки. Користувачі фінансової інформації. Методологічні принципи ауди-
ту. Принципи професійної етики. Якість аудиту і роботи аудиторів. 
Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього контролю і 
аудиту Структура системи внутрішнього контролю. Методика вивчення 
системи внутрішнього контролю клієнта. Оцінювання системи внутрішнього 
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контролю. Тестування системи контролю. Суб”єкти та об”єкти внутрішньо-
го аудиту. 
Аудиторські докази Поняття аудиторських доказів. Достатність і 
відповідність аудиторських доказів. Види і джерела аудиторських доказів та 
їх доказове значення. Тести систем контролю. Процедури по суті. Незалежні 
тести. Основні умови збору доказів. Основні фактори, які формують вимоги 
до аудиторських доказів. Залежність між аудиторськими доказами, ризиком 
та суттєвістю. Прийоми і процедури отримання аудиторських доказів. Ана-
літичні процедури в аудиті. Підходи до здійснення аудиторської вибірки. Похи-
бки вибірки. Фактори впливу на обсяг вибірки. 
 
Змістовий модуль (ЗМ) 2. «Аудиторський процес та узагальнення його 
результатів» (36 год./1 кредит) 
 
Аудит активів, пасивів та фінансової звітності Стадії аудиту. По-
передня і робоча документація. Поняття та класифікація робочих документів 
аудитора. Методика складання робочих документів аудитора та ведення ау-
диторського досьє. Організаційні, адміністративні документи аудиторських 
процедур по окремих статтях річного звіту та інші аудиторські дані, висно-
вок, рекомендації. Основні етапи та послідовність робіт на стадії планування 
аудиторської перевірки. Попереднє планування аудиторської перевірки. Збір за-
гальних відомостей про клієнта. Загальний план аудиту, його зміст. Програма 
аудиту. Порядок розробки плану та програми аудиту. Календарний графік 
проведення аудиторської перевірки. Загальні принципи проведення і об’єкти 
аудиту активів. Загальні принципи проведення і об’єкти аудиту пасивів. Зага-
льні принципи проведення і об’єкти аудиту фінансової звітності. 
Аудиторський висновок та інші підсумкові документи 
Поняття аудиторського висновку. Структура аудиторського висновку. 
Види аудиторських висновків. Вплив думки аудитора на вибір виду аудиторсь-
кого висновку. Аудиторські висновки спеціального призначення. Аудиторський 
звіт. 
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2.2.1. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями 
та форми навчальної роботи студента 
 
Форми навчальної 
роботи 
 
 
Модулі (семестри) та змістові модулі Всього, 
кредит/ 
годин 
  Л
ек
ц
. 
С
ем
., 
П
р.
 
Л
аб
. 
С
Р
С
 
ЗМ 1. «Теоретичні основи аудиторської діяль-
ності» 1,0 36 2 2 - 32 
ЗМ 2. «Аудиторський процес та узагальнення 
його результатів» 1,0 36 2 2 - 32 
Разом годин 2,0 72 4 4 - 64 
 
2.2.2 Лекційний курс  
 
Зміст 
Кількість годин 
за спеціальностями, 
спеціалізаціями  
(шифр, абревіату-
ра)  
1 2 
Змістовий модуль 1 «Теоретичні основи аудиторської ді-
яльності» 
2 
Лекція 1. Історія аудиту. Суть, предмет і методи аудиту. 
 Теорії виникнення аудиту 
 Виникнення аудиту в світі 
 Становлення і розвиток аудиту в Україні 
 Сутність і предмет аудиту  
 Методи аудиту 
 Методичні прийоми аудиту 
0,25 
Лекція 2. Аудиторська діяльність в Україні та її регулюван-
ня 
 Аудиторська палата України та її діяльність 
 Регіональні відділення Аудиторської палати України 
 Спілка аудиторів України 
0,25 
Лекція 3. Мета, загальні принципи і стандарти аудиту 
 Мета аудиту 
 Функціональні завдання аудиту. 
 Принципи аудиту 
 Якість аудиту 
 Постулати аудиту 
 Загальноприйняті стандарти аудиту 
 Міжнародні стандарти аудиту  
0,25 
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Продовження табл. 
1 2 
Лекція 4. Види аудиту і супутні послуги. 
 Концептуальна основа аудиту та супутніх послуг 
 Класифікація видів аудиту  
Аудиторські послуги 
0,5 
Лекція 5. Аудиторський ризик і оцінювання системи внут-
рішнього контролю і аудиту 
 Аудиторські ризики та поняття суттєвості 
 Структура системи внутрішнього контролю.  
 Методика вивчення системи внутрішнього контролю клі-
єнта.  
 Оцінювання системи внутрішнього контролю.  
 Тестування системи контролю. 
0,25 
Лекція 6. Аудиторські докази. 
 Достатність і відповідність аудиторських доказів 
 Види і джерела аудиторських доказів та їх доказове зна-
чення 
 Тести систем контролю   
 Процедури одержання аудиторських доказів 
0,5 
Змістовий модуль 2 «Аудиторський процес та узагаль-
нення його результатів» 
2 
Лекція 7. Аудиторський процес. Планування аудиту. 
 Стадії аудиту  
 Загальний план та програми аудиту 
 Календарне планування аудиторської перевірки 
0,25 
Лекція 8. Аудит активів, пасивів та фінансової звітності 
 Загальні принципи проведення і об’єкти аудиту активів.  
 Загальні принципи проведення і об’єкти аудиту пасивів. 
 Загальні принципи проведення і об’єкти аудиту фінансової 
звітності. 
1,5 
Лекція 9. Документування аудиторського процесу. 
 Попередня документація  
 Робоча документація аудитора 
 Підсумкова аудиторська документація  
 Поняття аудиторського висновку.  
 Структура аудиторського висновку.  
 Види аудиторських висновків.  
 Вплив думки аудитора на вибір виду аудиторського висно-
вку.  
 Аудиторські висновки спеціального призначення.  
 Аудиторський звіт. 
0,25 
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2.2.3. Практичні заняття  
 
Зміст 
Кількість 
годин 
за спеціальнос-
тями, спеціалі-
заціями  
(шифр, абревіа-
тура) 
 
Змістовий модуль 1 «Теоретичні основи аудиторської дія-
льності» 
2 
Практичне заняття №1. Історія аудиту. 
Мета заняття: 
 довести до студентів основні вимоги щодо підготовки до 
практичних занять; 
 ознайомити студентів з програмою самостійної роботи і фо-
рмою звітування щодо неї; 
 закріпити знання щодо теорій виникнення аудиту; 
 сформулювати уявлення про періодизацію розвитку аудиту 
в світі і в Україні; 
 виконати передбачені практичні завдання. 
0,25 
Практичне заняття №2. Аудиторська діяльність в Україні. 
Мета заняття: 
 закріпити знання щодо основних положень аудиторської ді-
яльності в Україні; 
 сформулювати уявлення про організаційне забезпечення і 
управління аудиторською діяльність в Україні; 
 закріпити знання щодо прав, обов’язків і відповідальності 
аудиторів; 
 одержати навички роботи з нормативними документами з 
аудиторської діяльності; 
 виконати передбачені практичні завдання. 
0,25 
Практичне заняття №3. Міжнародні стандарти і конце-
птуальні основи аудиту. 
Мета заняття: 
 проаналізувати зміст постулатів аудиту; 
 сформулювати уявлення про загальноприйняті стандарти 
аудиту; 
 закріпити знання щодо застосування Міжнародних стандар-
тів аудиту в Україні; 
 виконати передбачені практичні завдання. 
0,25 
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Продовження табл. 
1 2 
Практичне заняття №4. Мета, принципи та якість ауди-
ту. методи і об’єкти аудиту.  
Мета заняття: 
 сформулювати уявлення про мету і завдання аудиту; 
 проаналізувати сутність принципів аудиту; 
 закріпити знання щодо контролю якості аудиторських по-
слуг; 
 одержати навички щодо вибору методів аудиту; 
 одержати навички щодо розрахунку вартості аудиторських 
послуг; 
 виконати передбачені практичні завдання. 
0,5 
Практичне заняття №5. Види аудиту та супутні послуги. 
Мета заняття: 
 сформулювати уявлення про ознаки класифікації аудиту та 
його види; 
 проаналізувати сутність принципів надання аудиторських 
послуг; 
 закріпити знання щодо класифікації аудиторських послуг; 
 засвоїти зміст аудиторських послуг; 
 виконати передбачені практичні завдання. 
0,25 
Практичне заняття №6. Аудиторські докази. 
Мета заняття: 
 сформулювати уявлення про фактори, що впливають на 
твердження щодо достатності і відповідності аудиторських 
доказів; 
 закріпити знання щодо класифікації аудиторських доказів; 
 одержати навички визначення доказового значення ауди-
торських доказів; 
 закріпити знання щодо тестів і процедур одержання ауди-
торських доказів; 
 виконати передбачені практичні завдання. 
0,5 
 
 
2.2.4. Індивідуальні завдання 
 
Студентами заочної форми навчання виконується контрольна робота у ві-
дповідності до Методичних вказівок до самостійного вивчення і виконання ко-
нтрольної роботи з навчальної дисципліни „Аудит”. Контрольна робота, що ви-
конується студентами заочної форми навчання, передбачає реферування за об-
раною тематикою, письмове тестування та практичну роботу з планування ау-
диту. Загальний обсяг часу, що відведено на виконання контрольної роботи 
складає 15 годин. 
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2.2.5. Самостійна навчальна робота студента 
 
Згідно з навчальним планом з курсу „Аудит” передбачена самостійна робота. 
При самостійній роботі студенти відпрацьовують навички роботи з профе-
сійною літературою. Студент повинен протягом семестру вивчити матеріал ле-
кцій та додаткової літератури згідно з наведеним переліком. Вся необхідна ін-
формація щодо організації самостійної роботи з курсу «Аудит» наведена у від-
повідних методичних вказівках і доводиться до відома студентів, що почина-
ють вивчати дисципліну, на першому занятті.  
 
 
Розподіл часу самостійної роботи  
 
Зміст 
Кількість годин 
за напрямами підго-
товки, 
спеціальностями,  
спеціалізаціями  
(шифр, абревіатура) 
Змістовий модуль 1 «Теоретичні основи аудиторсь-
кої діяльності» 
32 
Тема 1 Суть і предмет аудиту 8 
Тема 2 Мета і загальні принципи аудиту 8 
Тема 3 Аудиторський ризик і оцінювання системи 
внутрішнього контролю і аудиту 
8 
Тема 4 Аудиторські докази 
8 
 
Змістовий модуль 2 «Аудиторський процес та уза-
гальнення його результатів» 
32 
Тема 5 Аудит активів, пасивів та фінансової звітності 18 
Тема 6 Аудиторський висновок та інші підсумкові до-
кументи 
14 
РАЗОМ 64 
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Зміст самостійної роботи 
 
Обсяг у годинах 
Теми самостійної навчальної роботи 
Джерело, стор. 
Кіл. 
годин 
Змістовий модуль 1 «Теоретичні основи ауди-
торської діяльності» 
  
Тема 1 Суть і предмет аудиту 
2 (с.27-134, 207-
262); 3 (с.26-45); 
4 (10-29);  
8 
Тема 2 Мета і загальні принципи аудиту 
2 (с.7-15); 
3 (с.8-16) 
8 
Тема 3 Аудиторський ризик і оцінювання систе-
ми внутрішнього контролю і аудиту 
2 (с.187-205);  
3 (с.121-134, 220-
239); 4 (с.51-66); 
5 (с 124-134) 
8 
Тема 4 Аудиторські докази 
2 (с.135-160); 
3 (с.182-188); 
4 (35-40) 
8 
Змістовий модуль 2 «Аудиторський процес та 
узагальнення його результатів» 
  
Тема 5 Аудит активів, пасивів та фінансової зві-
тності 
3 (с.324-336, 386-
389, 421-425, 449-
453, 485-488, 501-
504, 530-532, 550-
554, 574-575) 
4 (с.134-213), 
5 (с.275-386) 
18 
Тема 6 Аудиторський висновок та інші підсум-
кові документи 
2 (277-302); 3 
(с.205-219); 4 (с.68-
81); 5 (с.252-274) 
14 
РАЗОМ  64 
 
 
 
2.3. Засоби контролю та структура залікового кредиту 
 
Формою підсумкового контролю студентів заочної форми навчання є кон-
трольна робота і письмове тестування.  
Контрольна робота виконується згідно відповідних методичних вказівок 
(для студентів заочної форми навчання). Контрольна робота оцінюється як «за-
раховано» або «не зараховано». «Зараховано» виставляється за контрольну ро-
боту, виконану у повному обсязі, без суттєвих помилок. В інших випадках кон-
трольна робота вважається не зарахованою.  
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Письмове тестування здійснюється за повним курсом навчальної дисцип-
ліни (для студентів заочної форми навчання). До тестування допускаються сту-
денти, що виконали контрольну роботу і отримали за неї оцінку «зараховано». 
До письмового тестування включено 20 тестів. Залік виставляється за умови, 
якщо студент дає 11 і більше правильних відповідей (тобто > 50%). 
 
 Види та засоби контролю  Бали 
 Поточний контроль  
 Виконання і захист контрольної роботи 60 
 Підсумковий контроль   
 Залік (письмовий) 40 
 Всього 100 
 
 
2.4 Інформаційно-методичне забезпечення 
 
 
Бібліографічні описи, Інтернет адреси 
Теми, де засто-
совується 
1 2 3 
 1. Основна література (підручники, навчальні посібни-
ки, інші видання) 
 
1 Аудит і ревізія. Конспект лекцій для студентів економіч-
них спеціальностей. Гордієнко Н.І. – Харків, ХДАМГ, 
2002- 91с. 
1-12 
2 Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціа-
льності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. – 2-е 
вид., перероб. та доп. – Житомир: ПП «Рута», 2002. – 607 
с. 
1-12 
3 Гончарук Я.А., Рудницький В.С. Аудит: Вид. 2-ге, пере-
роб. та доп. – Львів: Оріяна-Нова, 2004. – 292 с. 
1-12 
4 Давидов Г. М. Аудит: Навч. посіб. - К. : Знання, 2002. - 
363с.  
1-12 
5 Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: навчальний 
посібник для студентів вищих навчальних закладів осві-
ти. – К.: «Каравелла»; Львів: «Новий світ-2000», 2002. – 
504 с. 
1-12 
 2. Додаткові джерела  
1 Закон України “Про аудиторську діяльність”  1-12 
2 Аудиторская деятельность в Украине. Сборник нормати-
вных документов. – Харьков: Конус, 2001. – 192 с. 
1-12 
3 Дерій В. А.,Кізима А. Я. Аудит: Курс лекцій. - Т. : Джу-
ра, 2002. -86с.  
1-12 
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Продовження табл. 
1 2 3 
4 Белуха Н. Т. Аудит: Учебник для студ. экон. спец. вузов. 
— К. : Знання, 2000. — 770с.  
1-12 
5 Бутинець Ф. Ф., Усач Б. Ф., Виговська Н. Г., Петренко Н. 
І. Аудит і ревізія підприємницької діяльності: Навч. по-
сіб. для студ. вищ. навч. закл. - Житомир : ПП "Рута", 
2001. — 416с.  
1-12 
6 Труш В.Є., Калінська Т.А., Алексєєва Т.А., Дмітрієнко 
І.О. Організація і методика аудиту підприємницької дія-
льності: Навч.-метод. посіб. – Херсон: Олді-плюс, 2001. – 
149 с. 
1-12 
 3. Методичне забезпечення 
(Реєстр методичних вказівок, планів семінарських за-
нять, інструкцій до лабораторних робіт, комп’ютерних 
програм) 
 
1 Гордієнко Н.І., Харламова О.В. Карпенко М.Ю. Аудит, 
методика і організація: Навчальний посібник (для студе-
нтів економічних спеціальностей) . - Xарків: ХНАМГ, 
2007.- 438 с.  
1-12 
2 Практичні завдання і ситуації з дисципліни “Основи ау-
диту” (для студентів денної форми навчання економіч-
них спеціальностей). Гордієнко Н.І. – Харків, ХДАМГ, 
2002 – 16 с. 
1-12 
3 Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Ау-
дит» (для студ. 3 к. денної форми навч. спец.6.050100 
«Облік і аудит», «Економіка і підприємництво», 6.050200 
«Менеджмент організацій»). Укл. Харламова О.В. – Хар-
ків: ХНАМГ, 2006. – 39 с. 
1-12 
4 Методичні вказівки до самостійного вивчення та вико-
нання контр-ольної роботи з курсу «Аудит» (для студ. 
заочної форми навч. спец. 6.050100 «Облік та аудит», 
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